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4 июля 1845 г. специально собравшийся для решения этого вопроса 
Национальный конвент Техаса принял предложение войтив состав США [2, 
С. 148], и 29 декабря 1845 г. Техас стал 28-м штатом СШA. 
В США к власти пришли убежденные сторонники экспансии, готовые 
использовать конфронтационную модель внешней политики для осуществ-
ления территориальных приобретений. Остававшийся открытым вопрос о 
границе c Мексикой стал поводом для начала новой войны (1846-1848), в 
ходе которой Соединенные Штаты не только отстояли все территории, на 
которые ранее претендовал Техас, но и присоединили Калифорнию и Но-
вую Мексику. 
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В 2018 году проходили Зимние Олимпийские игры, на которых реше-
нием МОК российская сборная была отстранена от соревнований. Позже 
Россию все-таки допустили до игр, но в ограниченном составе и под 
нейтральным флагом. Наша сборная получила наименование: «Олимпий-
ские атлеты из России». 
Реакция российских спортсменов на решение МОК не заставила себя 
ждать. Никто не собирался сдаваться. Среди неприглашенных российских 
атлетов оказались: Антон Шипулин, Сергей Устюгов, Денис Юсков, Павел 
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Кулижников, Руслан Захаров, Ксения Столбова, Иван Букин и многие дру-
гие. 
Спорт уже давно находится под прессом мировой политики и является 
рычагом давления стран Запада. Это противоречит статусу Олимпийских 
Игр, назначение которых состоит в том, чтобы «объединить спортсменов-
любителей всех стран в честных и равноправных соревнованиях. По отно-
шению к странам и отдельным лицам не допускается никакой дискримина-
ции по расовым, религиозным или политическим мотивам...». 
Несмотря на трудности, наши атлеты в очередной раз доказали, что нет 
таких проблем, которые мы не смогли бы решить. Результаты говорят сами 
за себя: 13 место в общем зачете (всего 17 медалей, 2 золотых, 6 серебря-
ных, 9 бронзовых.) Наши хоккеисты впервые за 26 лет завоевали олимпий-
ское золото. Фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева установили, 
а так же обновили свои мировые рекорды. 
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Отечественная война 
«Перекаты» – это своеобразное наименование этапирования военно-
пленых. Но если этапирование предполагало более или менее цивилизован-
ную транспортировку военнопленных, то «перекаты» – это перевоз военно-
пленных в нечеловеческих условиях, людей словно перекатывали как 
предметы. Именно «перекатами» называет переправление военнопленных 
член войск НКВД Ф. Н. Галлямов. Благодаря интервью с ним удалось 
сформировать живое представление об условиях содержания узников в 
концентрационных лагерях Германии, а также составить систему «перека-
тов». В 1939 году он был зачислен в войска НКВД и проходил службу в Ир-
кутске. В 1941 был отправлен на фронт, в 1942 году попал в плен.  
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